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ЛИБЕРАЛьНЫЕ РЕФОРМЫ  
1860–1870-х гг. НА УРАЛЕ  
В СОВРЕМЕННОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ
Одной из актуальных проблем истории Урала второй половины 
XIX в. в современной отечественной историографии является «эпоха ве-
ликих реформ» 1860–1870-х гг. в крае. Анализ историографического ма-
териала позволяет выделить несколько направлений, в рамках которых 
идет изучение проблемы. Во-первых, это специальные работы, посвя-
щенные одной или нескольким либеральным реформам 1860–1870-х гг. 
в целом; во-вторых, работы общего характера, где отдельные реформы 
или «эпоха великих реформ» в целом рассматриваются в контексте со-
циально-экономического развития Урала; в-третьих, статьи и научные 
изыскания, посвященные отдельным аспектам внутриполитического 
курса самодержавия 1860–1870-х гг. на Урале. 
В постсоветское время спектр рассматриваемых в историографии 
проблем применительно к реформам 1860–1870-х гг. претерпел значи-
тельные изменения. Об этом свидетельствует заметно расширяющаяся 
источниковая база и, соответственно, большое количество статей и те-
зисов на региональных и всероссийских конференциях по истории. Со-
ответственно успехи региональной историографии в полной мере от-
ражены в современных уральских энциклопедиях и библиографических 
справочниках1.
Крестьянской реформе 1861 г. и ее осуществлению в конкретных об-
ластях Урала посвящены работы Е. Б. Галиевой, С. Г. Шустова, А. И. Ак-
манова2. Кроме того, наблюдается более детальная локализация вопросов, 
связанных с отменой крепостного права. Помимо социально-экономиче-
ских вопросов (работы В. Г. Железкина, Н. Н. Алеврас, Е. А. Малышева, 
О. В. Линник, И. В. Лаптевской, Л. С. Тихобаевой)3 историков интересуют 
аспекты исторической психологии уральского крестьянства, его массово-
го сознания, коллективных представлений, образа мира, мироощущения 
(работы Н. А. Миненко, Д. А. Сафонова, Ю. Д. Коробкова)4. Все это де-
лает реформу 1861 г. по-прежнему притягательной и актуальной в гла-
зах историков. Помимо отмены крепостного права на горнозаводском 
Урале историки активно разрабатывают проблемы отмены крепостного 
права в негорнозаводских областях края (исследования Д. П. Самородова, 
В. Г. Савельева, В. Л. Берсенева, О. Н. Бурдиной, А. И. Акманова)5.
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Современное изучение земской реформы 1864 г. характеризуется 
значительным расширением тематики исследований, постановкой мало-
изученных проблем, разработкой тех вопросов, которые еще до недав-
него времени были «белыми пятнами» в региональной историографии. 
Сегодня каждый исследователь, рассматривая судьбу уральских земств 
и земцев, идет свои путем, отбирая свой круг проблем и имен, выстра-
ивая свою модель их изучения, определяя территориальные и хроно-
логические рамки. Объем публикаций последних 20 лет значительно 
превышает объем литературы советского периода по истории земской 
реформы 1864 г. Наиболее значительные работы принадлежат перу та-
ких ученых, как О. Н. Богатырева, М. К. Елисафенко, С. Н. Плотников, 
С. А. Севастьянов, В. Г. Савельев, Н. И. Леонов, М. Р. Юсупов, Г. В. Аза-
матова, А. М. Субботина, П. Н. Алешин, Н. С. Мысляева, Н. Г. Горбаче-
ва6. Отличительной особенностью постсоветского времени стала более 
детальная локализация исторических проблем, связанных с историей 
местного самоуправления на Урале. На волне нового подъема интереса 
к истории земств на Урале выходит множество статей. В них, преиму-
щественно в тезисной форме, отражены различные аспекты деятельно-
сти земств на Урале в разные периоды их существования. Эти работы 
представляют несомненный интерес, так как позволяют значительно 
расширить наши представления о тех проблемах региональной истории, 
которым до недавнего времени не уделялось должного внимания.
В новейших работах по истории городского самоуправления на Ура-
ле в последней трети XIX – начале ХХ в. с новых позиций актуализиру-
ется и исследуется городская реформа 1870 г. Значительный вклад в ее 
изучение внесли Е. Ю. Апкаримова, Г. Э. Емалетдинова, Г. А. Васильева, 
З. В. Галлямова, Л. Р. Габдрафикова, С. В. Мясников, А. В. Беседовская, 
Н. А. Миненко и С. В. Федоров7. Учеными подробно была исследована 
реализация на Урале «Городовых положений» 1870 и 1892 гг. Истори-
ки в динамике проследили организацию выборов в органы городского 
самоуправления, а также состав городских голов и старост, городских 
дум и управ (численный, сословно-социальный, возрастной, образо-
вательный, конфессиональный). Кроме того, достаточно обстоятельно 
исследованы бюджеты уездных городов Урала в последней трети XIX – 
начале ХХ в.
Частные аспекты городской реформы 1870 г. на примере городов 
Урала рассматриваются в многочисленных работах общего и специаль-
ного характера. Авторами анализируется состав органов городского са-
моуправления, их деятельность в отдельных сферах общественной жиз-
ни, городской бюджет. В целом проблемы городской реформы 1870 г. 
на Урале в настоящее время изучены достаточно обстоятельно.
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Значительным событием в постсоветской историографии судебной 
реформы 1864 г. на Урале стали работы В. Г. Савельева, З. И. Еникее-
ва, А. Г. Сапожникова, В. Н. Смирнова, Р. Р. Усманова, О. В. Буйских, 
И. А. Поппа8. Ученые рассмотрели образование окружных судов и их 
работу, деятельность мировых судей, проблемы адвокатуры и нотари-
ата пореформенного Урала, особенности осуществления правосудия в 
Башкирском крае.
Вышедший в последнее время ряд работ по военной тематике ка-
сается лишь частных и фрагментарных аспектов рассматриваемой нами 
проблемы. Обобщающей работы по военным реформам 60–70-х гг. 
XIX в. на Урале до сих пор не создано. Введение всеобщей всесослов-
ной воинской повинности в 1874 г. на территории Южного Зауралья 
рассмотрел В. Г. Савельев9. Реформу военного управления в Оренбург-
ском крае в 60–80-е гг. XIX в. осветила Н. Л. Семенова10. Р. И. Хафизовой 
затрагивается главным образом призывное обеспечение армии и обра-
зование военно-конских участков на территории Уфимской губернии11. 
История военно-учебных заведений Урала в рамках военных реформ 
60-70-х гг. XIX в. рассмотрена В. Н. Грасько и К. Л. Бусыгиным12. Прове-
дение и результаты преобразований в военной сфере в 60–70-е гг. XIX в. 
на территории Башкирии затронул Н. И. Леонов13. В работах Д. В. Гав-
рилова, С.И Сметанина, И. В. Худяковой, В. П. Шевалева существенное 
внимание уделяется развитию военного производства на Урале в кон-
тексте военных преобразований 1860–1870-х гг. 14
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